





➨ 16 ᅇ ᐩᒣ኱Ꮫ┳ㆤᏛ఍ Ꮫ⾡㞟఍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ࢸ࣮࣐   ┳ㆤ⫋⪅ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿே࡜ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ 
Ꮫ⾡㞟఍㛗  㛗㇂ᕝ࡜ࡶࡳ ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊་Ꮫẕᛶ┳ㆤᏛㅮᗙ
㛤ദ᪥    2015 ᖺ 12 ᭶ 23 ᪥㸦Ỉ࣭⚃㸧




ی⥲  ఍㸦 11㸸30㹼12㸸00 㸧

ی㛤  ሙ㸦 12㸸30 㸧  
 
ی࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦 13㸸00㹼13㸸05 㸧 
 
ی㛤఍ᣵᣜ㸦 13㸸05㹼13㸸10 㸧      ➨ 16 ᅇᏛ⾡㞟఍㛗   㛗㇂ᕝ ࡜ࡶࡳ 
 





ㅮᖌ 㛗㇂ᕝ ࡜ࡶࡳ 
      ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ẕᛶ┳ㆤᏛᩍᤵ
 
 




ㅮᖌ 㯮⏣ ஂ⨾Ꮚ ඛ⏕
      ༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉㝃ᒓ┳ㆤᐇ㊶◊✲ᣦᑟࢭࣥࢱ࣮෸ᩍᤵ

 










ی୍⯡₇㢟㸸➨ 1ࢭࢵࢩࣙࣥ㸦 15㸸00㹼15㸸30 㸧      ᗙ㛗㸸  ➉ෆ Ⓩ⨾Ꮚ 
 
1㸬ᝈ⪅ࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ྥࡅࡓ┳ㆤᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣟࢭࢫ  
  ᮡᒣ ⏤㤶㔛 1㸪ẚ჆ ຬே 2㸪⏣୰ ࠸ࡎࡳ 2㸪ᒣ⏣ ᜨᏊ 2 
  1⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧⑓㝔ᶵ  ᵓ໭㝣⑓㝔㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧⢭⚄┳ㆤᏛ 
 
2㸬┳ㆤᖌ࡟࠾ࡅࡿඹឤ⤒㦂ࢱ࢖ࣉู࡟ࡳࡓㄆ▱⑕㸦⫯ᐃⓗ㸧࢖࣓࣮ࢪᙧᡂࡢ᳨ウ 
  ᮧୖ ❶ 1㸪ẚ჆ ຬே 2㸪⏣୰ ࠸ࡎࡳ 2㸪ᒣ⏣ ᜨᏊ 2 
  1ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧⢭⚄┳ㆤᏛ 
 
3㸬どぬ㞀ᐖ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ᑐࡍࡿᑐฎ⾜ື࡜ࡑࡢ᥼ຓ 
    ኱ᶫ ♩ె 1㸪ᆤ⏣ ᜨᏊ 2㸪す㇂ ⨾ᖾ 2 
  1▼ᕝ໅ປ⪅་⒪༠఍ᇛ໭⑓㝔㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ᇶ♏┳ㆤᏛ 
 
 
ی୍⯡₇㢟㸸➨ 2ࢭࢵࢩࣙࣥ㸦 15㸸30㹼15㸸50 㸧      ᗙ㛗㸸  ඵሯ ⨾  ᶞ
 
4㸬CNS ࿘⏘ᮇᐇ⩦ࡢᐇ㝿࡜Ꮫࡧ㹼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㹼 
␊ᒣ ▮ఫ௦ 1㸪➲㔝 ிᏊ 2㸪ᯇ஭ ᘯ⨾ 2㸪㛗㇂ᕝ ࡜ࡶࡳ 2 
1ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊㸪 2ᐩᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸦་Ꮫ㸧ẕᛶ┳ㆤᏛ 
 
5㸬ᐇ⩦࠿ࡽᏛࢇࡔ CNS ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙ  ࣥ





































































































































࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࠊ63 ࡢࢥ࣮ࢻࠊ34 ࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊ5 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ




ࡇࢁࡸྲྀࡾࡸࡍ࠸ሙᡤ࡟⨨࠸࡚࠾ࡃࠔ࡜࠸ࡗࡓ <グ᠈ࢆ⏝࠸ࡿ> ࡢ 3 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜᵓᡂࡉࢀࡓࠋ
ᚋ⪅ࡣࠊࠓ㣗஦ࡸᘚᙜࡢ┒ࡾ௜ࡅࡣᐙ᪘࡟⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠔ➼ࡢ<௚⪅ࡢ༠ຊࢆᚓࡿ>ࠊࠓ㥐ࡸࢱ࣮࣑ࢼࣝ



















CNS ࿘⏘ᮇᐇ⩦ࡢᐇ㝿࡜Ꮫࡧ 㹼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㹼 
 













   ᩍ⫱ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊዷ⏘〟፬࡟ᑐࡍࡿ┳ㆤᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ SWOT ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊฟ⏘






2.NICU ࡛ࡢᩍ⫱ά  ື

























ᐇ⩦࠿ࡽᏛࢇࡔ CNS ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
 




 ࢝ࣉࣛࣥ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠕࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ୰ᚰࡢ஦౛ ࠖࠊࠕࢥࣥࢧࣝࢸ࢕୰ᚰࡢ஦౛ ࠖࠊ
ࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛ୰ᚰࡢ⟶⌮ ࠖࠊࠕࢥࣥࢧࣝࢸ࢕୰ᚰࡢ⟶⌮ࠖࡢ 4 ࡘࡀ࠶ࡿࠋ 






 ஦౛㸿Ặࡣࠊዷፎ୰ᮇ࡟㸫3.0SD ࡢ FGR㸦⫾ඣⓎ⫱୙඲㸧ࢆᣦ᦬ࡉࢀࠊዷፎᮇ࠿ࡽඣࡢ㞀ᐖ࡬ࡢ୙Ᏻ
࠿ࡽឡ╔ᙧᡂ୙඲ࡀ࠶ࡾࠊඣࡀ GCU ࡟㌿Ჷࡋࡓᚋࡶឡ╔ᙧᡂ୙඲ࡀᣢ⥆ࡋࡓ〟፬࡛࠶ࡗࡓࠋGCU ࢫࢱ
ࢵࣇ࠿ࡽࠕṚࢇ࡛࡯ࡋ࠸ ࠖࠕྍឡࡃ࡞࠸ࠖ࡞࡝࡜ὶᾦࡋ࡞ࡀࡽඣ࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿ A Ặ࡬ࡢᑐᛂ࡜ឡ╔ᙧᡂ







ᑐ㇟࡜ࡋࡓຮᙉ఍ ࠖࠕA Ặ⮬㌟࡬ࡢ࣐ࢵࢧ࣮ࢪ᪉ἲࡢᣦᑟ ࠖࠕA Ặࡢᐇ᪋ሙ㠃ࡢᣦᑟ࣭ほᐹࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ホ౯࡜ࡋ࡚ࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࢕࡟ᑐࡋ࡚ CNS ᐇ⩦⏕ࡢ௓ධ࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋࠊຮᙉ఍࡜ᐇ㊶࡟
ࡼࡗ࡚▱㆑ࢆ῝ࡵࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ┳ㆤᐇ㊶ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀቑຍࡋࡓ࡜࠸࠺ㄒࡾࢆᚓࡓࠋࡲࡓࠊࢥࣥ






 ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ CNS ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᴫᛕᅗࢆᚓࡓࠋ⤌⧊ࡢ୰ࡢCNS ࡣࠊ⤌⧊ࡸ⤌⧊ࡀ࠶ࡿᆅᇦࡢ࡞࠿࡟























































ᙺ๭ ┠ⓗ䞉↔Ⅼ 㛵ಀᛶ ㈐௵
䝁䞁䝃䝹
䝔䞊䝅䝵
䞁
䡶䢙䡷䢕䡿䡤䛜ᢪ䛘䛶䛔
䜛ၥ㢟䛾ゎỴ䜈䛾
ᨭ᥼䠄ゎỴ䛾ᙜ஦⪅
䛿䡶䢙䡷䢕䡿䡤䠅
ୖୗ㛵ಀ䛿
䛺䛔
ᝈ⪅䛾䜿䜰
䛾㈐௵䛿䝁
䞁䝃䝹䝔䜱
䛻䛒䜛
䝇䞊䝟䞊
䝡䝆䝵䞁
䡹䡬䢆䢛䡬䢆䢚䡮䡸䢚䡬䛾ᑓ
㛛ᐙ䛸䛧䛶䛾㈨㉁䛾
ྥୖ䜢┠ᣦ䛩ᩍ⫱
᪉ἲ䞉⮬ᕫ䛾┣Ⅼ䛻
Ẽ䛵䛟䛣䛸䜢ಁ䛩
ᣦᑟ䛥䜜䜛
⪅䛸⇍⦎䛧
䛯ᣦᑟ⪅
䠄䡹䡬䢆䢛䡬䢆䢚䡮
䡷䢚䡬䠅
ᝈ⪅䛾䜿䜰
䛾㈐௵䛿୧
⪅䛻䛒䜛
` 䡹䡬䢆䢛䡬䢆䢚䡮䡷䢚䡬䠄ᣦᑟ䛩䜛⪅䠅䛸䡹䡬䢆䢛䡬䢆䢚䡮䡸䢚䡬䠄ᣦᑟ
䜢ཷ䛡䜛⪅䠅䛸䛾㛵ಀ㛫䛻䛚䛡䜛ᑐே᥼ຓἲ䛷䚸
ᑐே᥼ຓ⫋䛜ᖖ䛻ᑓ㛛ᐙ䛸䛧䛶䛾㈨㉁䛾ྥୖ䜢
┠ᣦ䛩䛯䜑䛾ᩍ⫱᪉ἲ䚹
` ⬟ຊ䛻ぢྜ䛖ᴗົ䜢ᢸᙜ䛥䛫䛺䛜䜙⟶⌮䛩䜛䚹
` ▱㆑䞉ᢏ⾡䛾ά⏝䜢ಁ䛩᪉ἲ䜢♧၀䛧䛯䜚䚸୙㊊䛧
䛶䛔䜛▱㆑䜢ᣦ᦬䛧䚸ㄢ㢟䜢♧䛩䚹
` ᴗົୖฟ᮶䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ฟ᮶䛶䛔
䛺䛔䛣䛸䛻Ẽ䛵䛝䚸ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸䛩䜛䜘䛖ບ䜎䛩䚹
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䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ヰ䛾ഴ⫈ ඹឤ
౫㢗ෆᐜ䛾᫂☜໬
ၥ㢟≧ἣ䛾ศᯒ䞉᫂☜໬
┠ᶆ䞉ᯟ⤌䜏䛾ඹ᭷
ホ౯ᣦᶆ䛾ඹ᭷
ゎỴ䛻ྥ䛡䛶䛾ィ⏬❧᱌
฼⏝䛷䛝䜛㈨※䛾ᰝᐃ
ゎỴ⟇䛾᳨ウ
ホ౯䞉䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥
ィ⏬䛾ᐇ⾜䠄ၥ㢟ゎỴ䜔ኚ໬䠅
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䜈䛾㐃⤡䞉᥼ຓ㛵ಀ䜢䛴䛟䜛
` ྠ൉䛾ᖌ㛗䛛䜙䛾┦ㄯ
䠖ධ㏥㝔䜢⧞䜚㏉䛩ᝈ⪅㞟ᅋ䜈䛾ᩍ⫱ᣦᑟⓗ㛵䜟䜚
䛜ᚲせ䛰䛸ឤ䛨䛶䛔䛶䚸㛵ᚰ䜢䜒䛳䛶䜒䜙䛔䛯䛔䛸䝇
䝍䝑䝣䛻ാ䛝䛛䛡䛯䛜䚸䛖䜎䛟⾜䛛䛺䛔䚹ⱝ䛔┳ㆤᖌ䛿
⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䛭䛖䛰䛜䚸୰ሀ┳ㆤᖌ䛾ᩘྡ䛜㔜⑕ᗘ
䛾ప䛔ᝈ⪅䜈䛾䜿䜰䜢㍍ど䛧䛶䛔䜛䛯䜑䛻ゝ䛔ฟ䛫
䛺䛔㞺ᅖẼ䜢䛴䛟䛳䛶䛔䜛䚹ᖌ㛗䛸䛧䛶䜒䛣䜜௨ୖ䛿䛒
䜎䜚ゝ䛘䛪䚸⾜ワ䛳䛶䛔䜛䚹䛹䛖䛧䛯䜙䜘䛔䛛┦ㄯ䛧䛯
䛔䚹
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ᮏᙜ䛾ၥ㢟䛾᫂☜໬䚸௒ᅇ䛾┠ᶆ䛾タᐃ
` ୍␒ᅔ䛳䛶䛔䜛䛾䛿䚸⑓Ჷ䛾㞺ᅖẼ䛜ᝏ䛔䛣䛸䚹୰ሀ┳ㆤᖌ䛜཯Ⓨ䛩䜛䚹
` ୰ሀ┳ㆤᖌ䛿䚸ཝ䛧䛔䛜䚸ⱝᡭ䛻䛿㢗䜙䜜䛶䛔䜛䚹
` ၥ㢟䛿䚸ᖌ㛗䛸୰ሀ┳ㆤᖌ䛾㛵ಀᛶ䛰䛳䛯䚹䛣䜜䛿䛩䛠䛻䛿ゎỴ䛧䛺䛔䚹
` ⱝᡭ䛾┳ㆤᖌ䛿⢾ᒀ⑓䛾ᩍ⫱ᨭ᥼䛻㛵ᚰ䜢䜒䛳䛶䛔䛶䚸䜒䛳䛸ⱝᡭ䛾ຊ䜢
Ⓨ᥹䛥䛫䛯䛔䚹
` ⑓Ჷ䛾ㄢ㢟䛿䚸ධ㏥㝔䜢⧞䜚㏉䛩⢾ᒀ⑓ᝈ⪅䠄⹫⾑ᛶᚰ⑌ᝈᝈ⪅䠅䜈䛾ᩍ
⫱ᨭ᥼䛜᰿௜䛟䛣䛸䚹
` ௒ᅇ䛾┠ᶆ䛿䚸䛂ຮᙉ఍䜔䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛷䚸ⱝᡭ┳ㆤᖌ䛾⢾ᒀ⑓ᝈ⪅䜈
䛾ᩍ⫱ᨭ᥼䜈䛾ពḧ䛸▱㆑䜢䛥䜙䛻㧗䜑䜛䚹䛃
⾜ືィ⏬
` ᖌ㛗䠖ᖌ㛗䛸䛧䛶䛾䝡䝆䝵䞁䜢⾲᫂䛧䚸௒ᖺ䛾⑓Ჷ┠ᶆ䚸ᩍ⫱ᨭ᥼䛾ᙉ໬䛾
ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶䚸⑓Ჷ఍䛷ㄝ᫂䛩䜛䚹
` ⱝᡭ┳ㆤᖌ㻟ྡ䛻ຮᙉ఍ಀ䜢௵࿨䚹
` ຮᙉ఍ಀ䛾௻⏬䜈䛾ᚋ᪉ᨭ᥼䠄໅ົㄪᩚ䚸㈨ᩱㄪ㐩䠅
` 䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛾ᐃᮇ㛤ദ䛸䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛾䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁䚸ຮᙉ఍䛾
௻⏬ᨭ᥼䜢៏ᛶ⑌ᝈ┳ㆤ䛾ᑓ㛛┳ㆤᖌ䛻౫㢗䛩䜛
` ⮬ศ䛷䛿ゎỴ䛷䛝䛺䛔ၥ㢟䜢ᢪ䛘䛶䛔䛶䚸ゎỴ䛧
䛶䜋䛧䛔䚹
` ⮬ಙ䛾పୗ䚸㏵᪉䛻䛟䜜䛶ᛮ⪃ຊ䛜పୗ䚸⮬ᑛᚰ
䛾పୗ䚸኱䛝䛺䝇䝖䝺䝇➼䛾≧ἣ䛻䛒䜛ሙྜ䛜ከ
䛔䚹
` 䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛻ຓ䛡䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛖ᛮ䛔䛜䛒䜛䚹
䠄୍᪉䛷䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛻ゎỴ䛷䛝䜛䛛␲䜟䛧䛔䛸
䛔䛖ᛮ䛔䜒䛒䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹䠅
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` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛜⟶⌮⪅䛷䛒䜛䝅䝇䝔䝮䛾ၥ㢟ゎỴ䜢
㏻䛧䛶䚸⟶⌮⪅䛾⬟ຊྥୖ䜢䛿䛛䜛
` ⟶⌮⪅䛜ᐈほⓗ䞉ከゅⓗ䛻ၥ㢟≧ἣ䜢ศᯒ䛷䛝䚸ຠ
ᯝⓗ䛺ィ⏬䛜䛯䛶䜙䜜䜛䜘䛖䛻ᨭ᥼䛩䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛸䝅䝇䝔䝮䛾ᢪ䛘䜛ၥ㢟䛜
୍⮴䛧䛺䛔ሙྜ䜒䛒䜛䠊ၥ㢟䛾᫂☜໬䛾䝥䝻䝉䝇䛷䚸
௒ᅇ䛾䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛾┠ᶆ䜢䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛸☜
ㄆ䛩䜛
` ⮬ศ䛾≧ἣ䜢⌮ゎ䛧䚸୍⥴䛻ゎỴ䛻ྥ䛛䛳
䛶䛟䜜䜛ែᗘ
` ⴠ䛱╔䛔䛶䚸⮬ศ䛾䜒䛳䛶䛔䜛⬟ຊ䜢Ⓨ᥹䛷
䛝䜛䜘䛖䛺⎔ቃ
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ヰ䛾ഴ⫈ ඹឤ
`┦ᡭ䛜୺య䛸䛺䜚ၥ㢟ゎỴ䛩䜛䜘䛖
ᨭ᥼䛩䜛ሙ䛷䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
`┦ᡭ䛾❧ሙ䛻䛯䛳䛶ヰ䛧䜢⪺䛟䛣䛸
`┦ᡭ䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䚸ឤ䛨᪉䛷䚸┦ᡭ
䛜௒䛣䛣䛷ឤ䛨䛶䛔䜛ୡ⏺䜢䚸䛒䛯
䛛䜒⮬ศ⮬㌟䛷ឤ䛨䛶䛔䜛䜘䛖䛻䚸
௒䛣䛣䛷ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸
` ┦ᡭ䛸඲䛟ྠ䛨䜘䛖䛻䛿ឤ䛨䜙䜜䛺䛔䛣䛸䛿ᙜ
↛䚹⮬ศ䛸䛾㐪䛔䜢⌮ゎ䛧䚸┦ᡭ䜢ᑛ㔜䛩䜛
` ┦ᡭ䜢▱䜝䛖䛸ᛮ䛔䚸┦ᡭ䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䜔⪃
䛘᪉䜢᝿ീ䛩䜛
` ┦ᡭ䛾௒䜎䛷䛾య㦂䜢㏣య㦂䛩䜛
` ┦ᡭ䛜௒䚸య㦂䛧䛶䛔䜛ୡ⏺䜢᝿ീ䛩䜛
ඹឤ䛩䜛䛯䜑䛻䛿
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㛵ಀ䛾䛺䛛䛷䚸⮬⏤䛻䛛䛴῝䛟⮬ᕫ⮬㌟䛷䛒䜚䚸ᙼ䛾⌧ᐇ
䛾య㦂䛜䛭䛾⮬ᕫព㆑䛻䜘䛳䛶ṇ☜䛻⾲⌧䛥䜜䜛䛸䛔䛖ព࿡
䛷䛒䜚䚸䛭䜜䛿ព㆑ⓗ䛻䛫䜘䚸↓ព㆑ⓗ䛻䛫䜘䚸⾲㠃ⓗ䛺䜒䛾
䛰䛡䜢⾲⌧䛩䜛䛣䛸䛾཯ᑐ䛺䛾䛷䛒䜛䚹䠄୰␎䠅⮬ᕫ䛾䛒䜚䜎
䜎䛷䛒䜛䛺䜙䜀䚸䛭䜜䛷༑ศ䛺䛾䛷䛒䜛䚹
ᩥ⊩18䠅䚸➨6❶䠈P123䠈
ඹឤ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䜒䛒䜛䞉䞉䞉
ඹឤ䛷䛝䛶䛔䛺䛔⮬ศ䛻Ẽ䛵䛝䚸ඹឤ䛷䛝䛶
䛔䛺䛔䛣䛸䜢┦ᡭ䛜യ䛴䛛䛺䛔䜘䛖䛻ఏ䛘䜛
` 䛱䜗䛳䛸䛧䛯㐪࿴ឤ
` ᡃ៏䛧䛶䛔䜛䛸䚸ẁ䚻䚸⫈䛔䛶䛔䜛䛾䛜䛴䜙䛟
䛺䜛
` 䛥䜙䛻ᡃ៏䛧䛶䛔䜛䛸ᛣ䜚䛾ឤ᝟
` 䛪䜜䜛䛸┦ᡭ䛻ఏ䜟䜛
` 䛂ཱྀ䛰䛡䛷䜟䛛䛳䛶䜒䜙䛘䛶䛔䛺䛔䞉䞉䞉䛃
ඹឤⓗែᗘ䛛䜙ẁ䚻䛸㞳䜜䛶䛧䜎䛖䞉䞉䞉
` ၥ㢟≧ἣ䛾ศᯒ䞉᫂☜໬
஦ᐇ䜢᫂☜䛻䛩䜛㉁ၥ䜢⧞䜚㏉䛧
ከゅⓗ䛻≧ἣ䜢䜏䛶䛔䛟
ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾ၥ㢟䛿ఱ䛛
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ᢪ䛘䜛ᮏᙜ䛾ၥ㢟䛿ఱ䛛
` ᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯ၥ㢟䜢ඹ᭷䛩䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛷ゎỴ䛩䜛┠ᶆ䠄ఱ䜢䛹䛣䜎䛷䜔䛳䛶䛔䛟
䛛䠅䜢ඹ᭷䛩䜛
ᚲ䛪ゝⴥ䛷ඹ᭷䛩䜛䚹ྠ䛨ゝⴥ䜢౑䛳䛶䛔䛶䜒᫬䛻䛿
ព࿡䛜㐪䛖䛣䛸䜒䚹せ☜ㄆ䚹
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` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢㏻䛧䛶ᩍ⫱ᨭ᥼䜢ཷ䛡䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛷䛝䜛⬟ຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛
` 䝝䞊䝗䝹䛾㧗䛔ᐇ㊶䜢䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛷ᚋᢲ䛧䛧
䛶䜒䜙䛖
Ń ከ⫋✀㐃ᦠ
Ń ೔⌮ㄪᩚ䛜ᚲせ䛺஦౛
Ń 䛿䛨䜑䛶㐼㐝䛩䜛஦౛
䐟䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛜୺ᙺ䛷䛒䜛䛸䛔䛖⌮ゎ
䐠䛭䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䚸䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢
ά⏝䛩䜛䛣䛸䛾᭷ຠᛶ䜢ุ᩿䛷䛝䜛䛣䛸
䐡ၥ㢟䜢せ⣙䛧䚸㐺ษ䛻㏙䜉䜙䜜䜛䛣䛸
䐢䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾ຓゝ䛾䛺䛛䛛䜙㐺ษ䛺䜒
䛾䜢㑅ᢥ䛷䛝䜛䛣䛸
䐣ຓゝ䜢ᐇ⾜䛷䛝䜛⬟ຊ
䐤䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛻౫Ꮡⓗ䛻䛺䜚䛩䛞䛺䛔䛣䛸
ᩥ⊩19䠅 㔝ᮎ⪷㤶 䠎䠌䠌䠐
` ከᵝ䛺ᙺ๭䛾୍䛴䛸䛧䛶䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢㑅ᢥ䚸
ุ᩿䛩䜛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜢ά⏝䛧䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏
` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞊䛜ゎỴ䛩䜛ᚲせ䛾䛒䜛ၥ㢟䛾⥭
ᛴᛶ䚸䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾ᑓ㛛ᛶ䛾⠊ᅖ䚸㈐௵䛾⠊
ᅖ➼䛾ุ᩿
` 䛭䛾䛯䜑䛾᝟ሗ཰㞟䠖ෆᐜ䚸⠊ᅖ
` 䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛸䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞊䛾㛵ಀᛶ䛾ᙳ㡪
䛻䛴䛔䛶䛾ุ᩿
ἅὅἇἽἘὊἉἹὅẝỦẟỊẆ
ẸủˌٳỉࢫлೞᏡႆੱ
ẸỉᙸಊỜỆỊ᭗ࡇễЙૺầ࣏ᙲ
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` ▷᫬㛫䛷㧗ᗘ䛺䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛸┤᥋䜿䜰䜢ᚲせ䛸䛩䜛஦
౛䛾䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾ᛮ䛔䜢☜ㄆ䛧䛯ୖ䛷
䜿䜰䜢ᚲせ䛸䛩䜛ᝈ⪅䞉ᐙ᪘䛾䜰䝉䝇䝯䞁䝖
䜿䜰䛾ඃඛ㡰఩
䠟䠪䠯䛸䛧䛶┤᥋䜿䜰䛜䝧䝇䝖䛺ᨭ᥼䛸㑅ᢥ
᣺䜚㏉䜚䜢䛩䜛䛣䛸䛷䝇䝍䝑䝣䜈䛾ᨭ᥼
௒ᚋ䚸⤌⧊඲య䛷ᚲせ䛺஦᯶䜢☜ㄆ
᫬௦䞉⤌⧊䛾ኚ໬䛻䛴䛔䛶ศᯒ
` 㛗ᮇⓗ䛺䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
䛂㛗ᮇⓗ䛻䛿䝁䞁䝃䝹䝔䜱⮬㌟䛜ၥ㢟ゎỴ䛷䛝䜛
䜘䛖䛻ᨭ᥼䛧䛶䛔䜛㐣⛬䛜䛒䜛䚹ព㆑ⓗ䛻䛿⾜䛺䛳
䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛜䞉䞉䞉䞉䛃
䠟䠪䠯䛸䛧䛶䛾┤᥋䜿䜰䚸ᩍ⫱䚸ᣦᑟ䛺䛹䛾䜰䝥
䝻䞊䝏䜒䛒䜟䛫䜛䛣䛸䛷䚸䡶䢙䡷䢕䡿䡬䡸䡪䢙䛜ຠᯝⓗ
䛸䛺䜛
䊻㏵୰䛛䜙䚸䛒䜙䛯䜑䛶䚸䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛸䛧䛶
ྲྀ⤌䜣䛷䜏䜛䛣䛸䜒ྍ⬟
` 䛂୺௵䛸䝇䝍䝑䝣䛾㛫᯶䛷䡶䢙䡷䢕䡿䡬䡸䡪䢙䛜䛷䛝䜛䛾
䛛䠛䛭䛾㛵ಀᛶ䛷ᚲせ䛺䛣䛸䛿䠛䛃ಙ㢗䛧䛶䜒䜙䛘
䜛㛵ಀᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ά䛛䛩
` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛻䛂䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䛃䛷䛒䜛䛣䛸䜢ព
㆑䛧䛶䜒䜙䛖䜘䛖ാ䛝䛛䛡䜛䊻䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾䝁䞁䝃
䝹䝔䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜢ୖ䛢䜛
` ኚ㠉䜢㉳䛣䛩ሙྜ䚸እ㒊䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛻䛿㝈⏺䛜
䛒䜛ሙྜ䜒䛒䜛䚹ෆ㒊⪅䛾฼Ⅼ䜢ά䛛䛩
όྵנỉἅὅἇἽἘỵὊỉբ᫆ᚐൿ
όẸỉࢸỉἅὅἇἽἘỵὊᐯ៲ỉբ᫆ᚐൿᏡщỉӼɥ
όբ᫆ᚐൿửᡫẲẺधᎍὉܼଈồỉἃỴỉឋỉӼɥ
όኵጢႎễἃỴỉឋỉӼɥ
όኵጢЎௌὉኵጢྸᚐỉขộụ
ό٭᪃ỉ଺ˊỆấẬỦኵጢỉ٭҄ồỉแͳ
όኵጢỉܖ፼Ὁ૙ᏋἉἋἘἲ˳Сỉૢͳ
όᾒᾝᾢᐯ៲ỉᏡщӼɥ
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ἅὅἇἽἘὊἉἹὅ
ἩἿἍἋểἧỹὊἌ
ἅὅἇἽἘỵὊ
ỉཎࣱ
ᾐᾟᾝἅὅἇἽἑ
ὅἚỉཎࣱ
ἅὅἇἽἘὊἉἹὅ
ỉႸႎẆᶍᶓᶒᶁᶍᶋᶃᶑ
ཞඞႎᙲ׆
धᎍ὾ܼଈỉཎࣱ
䞉䜰䝉䝇䝯䞁䝖
䞉௓ධ
䞉ホ౯
䞉෌䜰䝉䝇䝯䞁䝖
䞉⤒㦂
䞉ᑓ㛛ᛶ
䞉ᑐே㛵ಀ䝇䜻䝹
䞉䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁
䝥䝻䝉䝇㐙⾜⬟ຊ
䞉⤌⧊䚸㛵ಀᛶ䚸ኚ໬
䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑
䞉⮫ᗋၥ㢟䛾⃭䛧䛥
䞉་⒪Ṕ
䞉♫఍Ṕ
䞉䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖
䞉ಶูⓗⱞᝎ䛾䝺䝧䝹
䞉䝇䝍䝑䝣-ᝈ⪅㛫䛾
┦஫స⏝
䞉䝇䝍䝑䝣-䝇䝍䝑䝣㛫䛾
┦஫స⏝
䞉⤌⧊せᅉ
䞉ᨻ⟇ⓗせᅉ
䞉䝸䝋䞊䝇䛾᭷⏝ᛶ
䞉䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁䜈䛾ᕼồ⛬ᗘ
䞉⤒㦂
䞉ᩍ⫱
䞉ၥ㢟䛻㛵䛩䜛㛵ᚰ䠋
ⱞᝎ䛾䝺䝧䝹
䞉᫬㛫ⓗᣊ᮰
䞉䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䛾䜰䝗䝞
䜲䝇䛻⦡䜙䜜䛺䛔 䞉ᝈ⪅outcomes䛾ᨵၿ
䞉⤌⧊䛾ᨵၿ
䞉ၥ㢟-ゎỴ䝸䝋䞊䝇䛾ᙉ໬
䞉ᩍ⫱
䞉䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞊䛾Ⓨ㐩
ᵣᵡᵭᵪᵭᵥᵧᵡᵟᵪᴾᵤᵧᵣᵪᵢᴾᵭᵤᴾ
ᵲᵦᵣᴾᵡᵭᵬᵱᵳᵪᵲᵟᵲᵧᵭᵬ
ᩥ⊩䠎䠅䜘䜚
` ⮬⤌⧊䛾≧ἣ䜢ศᯒ䛩䜛
ኚ㠉ᮇ䛷䛒䜛䛛䚸Ᏻᐃᮇ䛷䛒䜛䛛
⌧ᅾ䚸ᚲせ䛺䛣䛸䛿ఱ䛛
` 䝁䞁䝃䝹䝔䜱䛾≧ἣ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䛶䛔䜛⤌⧊≧
ἣ䞉ே㛫㛵ಀ䜢ศᯒ䛩䜛
` 㻯㻺㻿䛸䛧䛶⤌⧊䜈㈉⊩䛷䛝䜛䛣䛸䛿ఱ䛛䜢ศᯒ
䛩䜛
⤌⧊䛻㛵䛩䜛ㅖ⌮ㄽ䛾ᚲせᛶ
` ┳ㆤ⟶⌮⪅⮬㌟䜢ᴦ䛻䛩䜛䛯䜑䛾䝁䞁䝃䝹䝔䞊
䝅䝵䞁
` 䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁஦౛䛾㞟✚䛻䜘䜛⤌⧊ศᯒ
` 䜿䜰䛾ᑐ㇟⪅䛾ኚ໬䛿䠛
` 䛒䜙䛯䛺䜿䜰䝙䞊䝈䛿䠛
` ከ⫋✀㐃ᦠ䛾ㄢ㢟䛸䛿䠛
` 䜿䜰䝃䞊䝡䝇ᥦ౪యไ䛾ㄢ㢟䛸䛿䠛
` ┳ㆤ⫋䚸⤌⧊䛾⫋ဨ䛻ᚲせ䛺⮬ᕫ◊㛑䜔䝃䝫䞊䝖ᨭ᥼
䛸䛿䠛
` ┳ㆤ⫋䚸⤌⧊䛾⫋ဨ䛜ά⏝䛷䛝䜛㈨※䛿䠛
䋻 ⮬⤌⧊䛾
┳ㆤ䛾㉁䛾ྥୖ䛻ఱ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛛ศᯒ
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` ᆅᇦໟᣓ䜿䜰䛜᥎㐍䛥䜜䛶䛔䛟㻡ᖺ䚸㻝㻜ᖺᚋ䛾ኚ໬䛿䠛
` 䛭䛾᫬䛻ᚲせ䛸䛺䜛䛒䜙䛯䛺䜿䜰䛿䠛
` ከ⫋✀㐃ᦠ䛾ㄢ㢟䛸䛿䠛
` ┳ㆤ⫋䚸⤌⧊䛾⫋ဨ䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䛸䛿䠛
` ᚲせ䛺ḟୡ௦⫱ᡂ䛸䛿䠛
䋻 ព㆑ⓗ䛻ၥ㢟ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䜒䜙䛔䚸
䛭䜜䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛ᶵ఍䛻䛩䜛
㻝䠅㻸㼕㼜㼜㼕㼠㼠 㻳㻘㻌㻸㼕㼜㼜㼕㼠 㻷㻔㻝㻥㻤㻢㻕䠖㼀㼔㼑㻌㻯㼛㼚㼟㼡㼘㼠㼕㼚㼓㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌㼕㼚㻌㻭㼏㼠㼕㼛㼚䠊
㻭㻶㼛㼛㼘㼘㼍㻘㻯㻭㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㻯㼍㼘㼕㼒㼛㼞㼚㼕㼍㻚
䠎䠅㻮㼍㼞㼞㼛㼚㻌㻭㻚㻹㻘㻌㼃㼔㼕㼠㼑㻌㻼㻚㻔㻞㻜㻜㻥㻕䠖㻯㼔㼍㼜㼠㼑㼞㻣㻌㻯㼛㼚㼟㼡㼘㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻺㼡㼞㼟㼕㼚㼓㻌
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